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和漢薬製剤開発研究部門は富山県，富山県薬業界および富山大学の三者による産官学の共同
研究寄付部門として 2004年 7月に開設された。
本部門の研究目的，課題は次のように定められている。
1. 富山県薬業界の発展に寄与する新和漢薬製剤の開発研究
2. 富山県の伝統的医薬品の製剤原料となる生薬の品質，供給などに関する研究
3. 健康と和漢薬に関する情報発信と啓蒙，普及，教育活動など
4. 富山県内企業の発展に結びづく委受託生産等の協力企業の開発，紹介
。研究概要
I ）富山県薬業界の発展に寄与する新和漢薬製剤の開発研究
本研究課題の研究を行っているが，新製剤開発の詳細は新製剤発売時まで、基本的にマル秘事
項で具体的な研究の内容や結果を公表することは出来ない。
当部門は県と富山県薬業団体の寄付部門であるため，関係する企業は数十社であり，それぞ
れのサイズとニーズによって研究対象となる開発品目の分野は千差万別である。現在は開発を
志向する企業と個別に秘密保持契約を締結し，開発会議への参加や任意の討議により助言，提
案を行っている。
市場調査，製剤企画，製剤設計，実験室的試作品，小規模試作品，品質規格設定と試験法，
薬効解析，実生産でのバリエーションなど要求に応じて多方面で対応している。
I）富山の伝統的医薬品製剤の原料の品質，供給などに関する研究
伝統薬の原料の代表である熊胆の基原はクマで、あるが， CITESの制限，野生動物保護の点か
らわが国においては熊胆を自由に入手することは出来ず，製造原料の現在の備蓄も少なくなっ
た。一方，中国では飼育熊（熊牧場）から熊胆を採取している。
そこで中国の熊胆に関する国家ブ。ロジェクトの一員である黒竜江中医薬大学（王喜軍教授・副
学長）と共同で研究し， CITES制限をクリアし，富山伝統薬の維持に大きな支えとして，さらに
は発展すら視野に入れて研究を展開している。
il）健康と和漢薬に関する情報発信と啓蒙，普及，教育活動
専門家，あるいは市民団体，一般大衆など広く各層に応じた講演会，勉強会の講師を依頼に
応じて担当している。
一方，寺子屋形式（小人数制）の講座（薬証会）を解説し， 2ヶ月に3回から 1ヶ月に 1回位の割
合で系統的に漢方臨床を教育する場を設け運営している。
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く〉原著論文
1) Dan Yuan, Yan Chen, Xue Bai, Yingni Pan, Yoshihiro Kano, TLC and HPLC Analysis of Soy 
lsoflavones in Semen Sojae Praeparatum, Asia J. of Trad. Med., 1, 166圃172 (2007) 
Abstract: For herbal medicines, it is necessary to ca町yout the chemical analysis of marker compounds 
for quality control purposes and their effective application. Semen Sojae Praeparatum is a traditional 
Chinese medicine derived from fermented seed of Glycine max (L.) Merr. with the traditional properties 
of getting rid of “vexation”and expelling“exogenous evils" from the body surface. In the present study, 
the qualitative and quantitative analyses of soy isoflavones in Semen Sojae Praeparatum were carried out 
by TLC and HPLC. The TLC chromatograms of Semen sojae praeparatum and a Chinese patent medicine 
containing it were obtained exhibiting a good separation with a system consisting of toluene-ethyl 
acetate-acetone-formic acid (20:4:2: 1 ), with daidzein being used as a reference substance. Basic and acid 
hydrolytic procedures for the HPLC analysis of soy isoflavones of Semen Sojae Praeparatum, including 
daidzin, glycitin, genistin, malonyl daidzin, malonyl glycitinラmalonylgenistin, daidzein, glycitein and 
genistein, were investigated. The results indicated that both hydrolytic procedures are suitable for the 
determination of malonylglucosides, and their content in the test samples varied markedly. 
2) Ying-ni Pan, Dan Yuan, Cheng Zheng, Bing Wang, Kai-shun Bi, Yoshihiro Kano, Studies on 
Systematical Quality Evaluation of Salvia miltiorrhiza planted in China, Chinese Pharm. J., 
42,1368～1371 (2007) 
Abstract: OBJECTIVE To systematically evaluate the quality of Salvia m iltiorrhiza planted in China. 
METHODS The contents of 7 marker compounds in 30 samples of Salvia m iltiorrhiza collected from 
different cultivated farms and markets were analysed by HPLC method. Some physical and chemical tests 
(H20 extract, EtOH extractラEt20extractラtotalash and acid-insoluble ash) were done to investigate their 
quality. RESULTS Salvianolic acid B was a predominant phenolic constituent and tanshinone I A was the 
main lipophilic constituent in the crude drug material. There were significant differences in contents of 
7marker compounds aswell as some physical and chemical parameters. And the contents of phenolic 
constituentswere affected by different processing method. CONCLUSION The study provided theory and 
experimental data in order to systematically evaluate the quality of Salvia m iltiorrhiza p lanted in China. 
3) Dan Yuan, Yingni Pan, Yan Chen, Toshio Uno, Shaohui Zhang, and Yoshihiro Kano, An 
Improved Method for Basic Hydrolysis of lsoflavone Malonylglucosides and Quality 
Evaluation of Chinese Soy Materials. Chem. Pharm. Bull., 56 (1) 1・6 2007, 
Abstract: Basic hydrolysis procedure is often included in the sample preparation in order to quantify 
malonylglucosides or acetylglucosides of soy materials. However, it is preferable not to use NaOH as a 
hydrolytic reagent considering the effect of its alkalinity on the successive injection to HPLC and low 
acidity of soy isoflavones. This paper presents an improved method for basic hydrolysis using ammonia as 
a hydrolytic reagent without the additional neutralization step. Moreover, by means ofHPLC and LC-MS 
methods, a systematic quality evaluation natural soy materials from Chinese markets were established and 
discussed, inclusive of soybeans, black soybeans, defatted soy flours, as well as the distribution of 
isoflavones in the seed coat, hypocotyl and cotyledon. The 
results indicate that HPLC profiling patterns of originating various isoflavone constituents of Chinese 
soybeans was similar to those of Japanese ones, and those of Chinese black soybeans was similar to those 
of American ones. The average content level of total soy isoflavones of Chinese soybeans and black 
soybeans were a litle lower than that of American and Japanese ones. Additionally, the thorough analysis 
for Semen Sojae Praeparatum, Chinese herbal medicine made from fermented black soybeans or soybeans 
was done for the first time and characteristic of its HPLC profiling patterns shows the higher 
content of isoflavone glucosides and aglycones than those of natural soy materials. 
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く〉学会発表
哀丹，謝媛媛，王啓隆，松田久司，吉川雅之，宇野敏夫，鹿野美弘：薬用菊花の
HPLC-Fingerprint分析及び抗アレルギー活性成分について． 日本薬学会総会，
(30Pl-am126) 
鹿野美弘，白雪，安東嗣修，哀丹，倉石泰マウスにおける compound48/80およびsubstance
P誘発痔み関連動作への野菊花および金銀花抽出物の影響 和漢医薬学会 ( P-60) 
呉修紅，馬超美，服部征雄，王喜軍，王葎，鹿野美弘： C型肝炎ウイルスプロテアーゼ
に対する熊胆の活性について 日本薬学会総会 (26 P E-p m201) 
2) 
く〉共同研究
海外
1) 沈陽薬科大学・中成薬分析研究室（哀丹教授・中薬系主任）
2) 黒竜江中医薬大学・生薬学研究室（王喜軍教授・副学長）
く〉その他（社会活動他）
1) 鹿野義弘：肺ー表の水滞としての関節痛牌胃の病証と漢方治療．函館東洋医学研究会，
2007, 1/13，函館．
2) 鹿野義弘：気証を中心とした治療．石川東洋医学研究会 2007, 1/20，金沢．
3) 鹿野義弘：血証を中心とした治療．札幌東洋医学研究会 2007, 1/26，札幌．
4) 鹿野義弘：腎証を中心とした治療．中日本東洋医学研究会 2007' 2/17，名古屋．
5) 鹿野義弘：肝の病態と漢方治療．函館東洋医学研究会， 2007, 3/10，函館．
6) 鹿野義弘：血証を中心とした治療．石川東洋医学研究会 2007, 3/17，金沢．
7) 鹿野義弘：水証を中心とした治療．札幌東洋医学研究会 2007, 3/28，札幌．
8) 鹿野義弘：肝証を中心とした治療．中日本東洋医学研究会 2007, 4/21，名古屋．
9) 鹿野義弘：心の病態と漢方治療．函館東洋医学研究会， 2007, 5/12，函館．
10) 鹿野義弘：水証を中心とした治療．石川東洋医学研究会 2007, 5/19，金沢．
11) 鹿野義弘：肺を中心とした治療．札幌東洋医学研究会 2007, 5/23，札幌．
12) 鹿野義弘：心証を中心とした治療．中日本東洋医学研究会 2007, 619，名古屋．
13) 鹿野義弘：肺証を中心とした治療．石川東洋医学研究会 2007, 7/21，金沢．
14) 鹿野義弘：牌を中心とした治療．札幌東洋医学研究会 2007, 7/25，札幌．
15) 鹿野義弘：薬学的諸問題．中日本東洋医学研究会 2007, 8/18，名古屋．
16) 鹿野義弘：今なぜ漢方か－漢方を学ぶ意義と学び方．和漢医薬学総合研究所夏期セミ
ナー ， 2007, 8/28司30，富山．
17) 鹿野義弘：：牌胃を中心とした治療．石川東洋医学研究会 2007, 9122，金沢．
18) 鹿野義弘：腎を中心とした治療．札幌東洋医学研究会 2007, 9126，札幌．
19) 鹿野義弘：漢方の薬学的諸問題－I. 函館東洋医学研究会， 2007, 9/29，函館．
20) 鹿野義弘：漢方の薬学的諸問題－2. 函館東洋医学研究会， 2007, 11110，函館．
21) 鹿野義弘：漢方の薬学的諸問題－2. 石川東洋医学研究会， 2007, 11/17，金沢．
22) 鹿野義弘：四獣神と薬草．富山薬草の会， 2007, 11/18，富山．
23) 鹿野義弘：肝を中心とした治療．札幌東洋医学研究会， 2007' 11/28，札幌．
24) 鹿野義弘：漢方の薬学的諸問題－2. 中日本東洋医学研究会， 2007, 12/15，名古屋．
25) 鹿野義弘：腎を中心とした治療．石川東洋医学研究会 2007, 1/26，金沢．
26) 鹿野義弘：薬学的諸問題．中日本東洋医学研究会， 2007, 12/15，名古屋．
以上の他，富山県製薬企業での開発会議に参加（日時，回数，内容などは非公開）
???
く〉研究室在籍者
外国人客員研究員：哀 丹（YUANDAN 沈陽薬科大学，China)
2007ラ7ラ28～2008,12,22
董迎旭（DONGYINGXU 沈陽薬科大学，China)
2007 ,7,28～2008,3,31 
呉修紅（WUXIUHONG 黒竜江中医薬大学， China)
2007ラ7,28～2008,3,31
朴成玉（PIAOCHENGYU 黒竜江中医薬大学，China)
2007 ,1,19～2008,3,30 
孫文軍（SUNWENJill吋 黒竜江中医薬大学， China)
2007ラ7,28～2008,3,30
王葎（WANGPING 黒竜江中医薬大学，China)
2007 ,7,28～2008,3,31 
協力研究員：森元康夫（クラシエ製薬 漢方研究所）
範本文哲（クラシエ製薬 漢方研究所）
く〉人事異動
白雪：助教（2007,4, 1 ~） 
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